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Lesara Winanda. THE APPLICATION OF CONSTRUCTIVIST 
APPROACH TO IMPROVE THE CREAVITY OF DESIGNING 
COMTEMPORARY BATIK IN THE DEAF 11th GRADERS OF SMALB-B 
YPALB KARANGANYAR IN THE SCHOOL YEAR OF 2015/2016. Thesis, 
Teacher Training and Education  of Surakarta Sebelas Maret University April 
2017. 
The objective of research was to find out: (1) the constructivist approach 
technique used to improve the students’ creavity of designing the comtemporary 
batik in the deaf 11th  graders of SMALB-B YPALB Karanganyar in the school 
year of 2015/2016, (2) the procedures of constructivist approach to improve the 
students’ creavity of designing the comtemporary batik in the deaf 11th graders of 
SMALB-B YPALB Karanganyar in the school year of 2015/2016, and (3) the 
work students after the application of contructivist approach in designing 
comtemporary batik in the deaf 11th graders of SMALB-B YPALB Karanganyar 
in the school year of 2015/2016. 
This study was a classroom  action research with the 11th graders 
consisting of four students and Mrs. Endang  Padmiyati, S.Pd as cultural art 
teacher in SMALB-B YPALAB Karanganyar in the school year 2015/2016 as the 
collaborator along with the author. This classroom action research was conducted 
from  February to May 2016 in two cyles. Each cycle consisted of four actions: 
planning,acting,observing and reflecting. Techniques of collecting data used in 
this Classroom Action Research were documentation, observation and interview. 
The daaata analysis was conducted using descriptive comparative and critical 
analyses techniques. 
Considering the result of research, it could be concluded that the 
application of constructivist approach with brainstorming and imagination 
activities could improve the creativity of designing contemporary batik in the deaf 
11th graders of SMALB-B YPALB Karanganyar in the school year of 2015/2016. 
Te improvement could be seen from the following indicators achieved: 1) the 
students’ interest in teaching-learning activity in designing contemporary batik 
was 69,4% in the cycles I and 88,8% in cycles II; 2) the students’ ability of 
finding creative idea ion designing contemporary batik was 56,2% in the cycles I 
and 87.5% in cycles II; and 3) the students’ ability of finding creative ideas based 
on idea source used in designing contemporary batik was 70% in cycles I and 
85% in cycles II  
 









Lesara Winanda. PENERAPAN PENDEKATAN KONSTRUKTIVISTIK 
UNTUK MENINGKATKAN KREATIVITAS MENDESAIN BATIK 
KONTEMPORER PADA SISWA TUNA RUNGU KELAS XI SMALB-B 
YPALB KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. April 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) untuk mengetahui 
teknik pendekatan konstruktivistik untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam 
mendesain batik kontemporer pada siswa tuna rungu kelas XI SMALB-B YPALB 
Karanganyar tahun pelajaran 2015/2016 (2) untuk mengetahui langkah-langkah 
pendekatan konstruktivistik untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam 
mendesain batik kontemporer pada siswa tuna rungu kelas XI SMALB-B YPALB 
Karanganyar tahun pelajaran 2015/2016, (3) mengetahui hasil karya siswa setelah 
diterapkan pendekatan konstruktivistik dalam mendesain batik kontemporer pada 
siswa tuna rungu kelas XI SMALB-B YPALB Karanganyar tahun pelajaran 
2015/2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan subyek 
penelitian adalah siswa kelas XI tahun pelajaran 2015/2016 yang berjumlah empat 
siswa dan ibu Endang Padmiyati, S.Pd. selaku guru seni budaya di SMALB-B 
YPALB Karanganyar pada tahun 2015/2016 sebagai kolaborator dengan peneliti. 
Penelitian tindakan ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai Mei dengan dua 
kali siklus. Setiap siklus mencakup empat tindakan yaitu perencaanan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalm Penelitian Tindakan Kelas ini adalah dokumentasi, observasin dan 
wawancara. Penelitian ini menggunakan analisis data teknik statistik deskriptif 
komparatif dan teknik analisis kritis. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan 
pendekatan konstruktivistik dengan kegiatan brainstorming dan kegiatan imajinasi 
dapat meningkatkan kreativitas mendesain batik kontemporer siswa tuna rungu 
kelas XI SMALB-B YPALB Karanganyar tahun ajaean 2015-2016. Pencapaian 
peningkatan berdasarkan indikator ketercapaian yaitu : 1) Minat siswa dalam 
KBM mendesain batik kontemporer pada siklus I mencapai 69,4%, siklus II 
meningkat menjadi 88,8%. 2) Kemampuan siswa menemukan ide kreatif dalam 
mendesain batik kontemporer pada siklus I mencapai 56,2%, siklus II meningkat 
menjadi 87,5%. 3) Kemampuan siswa menemukan ide-ide-kreatif berdasarkan 
sumber ide yang digunakan dalam mendesain batik kontemporer pada siklus I 
mencapai 70%, siklus II meningkat menjadi 85%. 
 












“Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama 
untuk menyelesaikan. Berangkat dengan penuh keyakinan. Berjalan dengan penuh 
keikhlasan. Istiqomah dalam menghadapi cobaan.” 
 











































Teriring syukurku pada-Mu ya Allah SWT, kupersembahkan karya ini untuk : 
 
 “Bapak dan Ibu” 
Selalu memberikan do’anya yang terbaik, di kala senang dan maupun susah. Serta 
selalu mengarahkan dan membimbing di kala salah dan lupa. 
 
 “Kakak dan Adikku” 
Setiap kepercayaan kalian menjadi tonggak sepirit yang menyangga agar bisa 
berdiri tegap di saat gejala malas menghampiri. 
 
 “Almamater Tercinta” 
Semua ilmu yang  diperoleh darimu memberikan kekayaan inspirasi baru untuk 
selalu berkreasi. 
 
 “Teman-Teman Seperjuangan” 
Kebersamaan mencari ilmu dari mulai berwarna hijau muda sampai hijau 
menguning akan terkenang selalu dalam perjalanan hidup selanjutnya. 
 
 “Keluarga Besar SMALB-B YPALB Karanganyar” 
Terimakasih pada kepala sekolah, guru, dan siswa yang memberikan banyak 
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